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ABSTRACT: T raditional exhib ition system based on V irtua l Rea lity has the d isadvantage o f low - level profit, and
traditiona l 2D sa le system a lso has the disadvantage o f low - level actua lity and inte raction. This paper designs the ex
h ib ition and sa le system aim ed a t form er d isadvantages. The system based onW eb3D techn ique designs its own scene
framew ork, rea l tim e display techn ique and interact sa lem odule, and im proves trad itiona l display technique to satisfy
practicality. U sers can use Interne t to brow se gym nasium, be fam iliar w ith estab lishm en t in advance, and interact
w ith the sy stem to buy ticke ts. The system rea lizes the pro cess of brow se, choo se, purchase, has good man- m achine
interaction, conque rs the d isadvan tage o f traditiona lm ethod, and prov idesm o re e ffic ient channe ls be tw een users and
m erchants.
































系统采用 B /S 三层架
构。采用的工具及技术为
tom cat5. 0 + oracle9 i+ JBuild





















的场景结构采用的是 DAG( D irected Acyclic G raph )结构, 是
一种树型无环图。其中每个节点对应一个具体对象, 节点之
间为父子关系或者引用关系。各节点以及 DAG图的结构形
式组织起来就成为场景图 ( SceneG raph), 三维场景的建立实
际上就是对场景图各个节点的遍历绘制。整个场景图为系
统提供了一个三维虚拟空间 ( V irtua lUn iverse ), 三维虚拟空
间包含了 Loca le对象的列表, Loca le对象代表一个坐标系,
同一时刻只能有一个 Loca le对于激活状态。一个场景图包
含很多子场景图 ( Subg raph), 子场景图用 BranchG roup对象
表示。子场景图按照功能可以分为两类: 一种是内容子图,
包含场景的集合特性、外观、行为、位置、声音等; 另一种是视













图。视野子图中, V iew P la tform 节点定义了观察者的位置和
方向等信息, Screen3D将渲染结果映射到显示设备上, V iew
对象包含了从观察点渲染三维场景的所有参数, Canvas3D是




2) 创建 V irtualUn ive rse对象。
3) 创建 Loca le对象并关联到 V irtua lUn iverse对象。






5) 将子图插入到 Loca le节点。
Java3D提供了一个 S im pleUn iverse类可以实现流程中的
2) - 4) ,首先利用 Canvas3D对象生成一个 S imp leUniverse对
象, 并利用 S im pleUn iverse对象的 GetV iew ingP latform ( ). set
Nom ina lV iew ingT ransfo rm ( )方法设置观察点, 再利用 S imp le































































杂交互性的虚拟场景。实现复杂的交互式功能需要 Behav io r
对象。 Behav io r类是 Java3D中一个处理动态交互的类。 Ja
va3D为之提供了四组功能: 用于生成曲线运动的 interpo la
tor;用于处理键盘输入的 keyboard; 用于处理鼠标对坐标变




1) 定义 Behav io r的新对象, 同时编写新对象的构造方
法;
2) 编写用于初始化的 initia lize( );
3) 编写处理交互的 processStim ulas( )。
其中 Initialization( )方法可以设置 Behav ior对象的内在
状态和指定唤醒条件, 当 Behav io r对象所在的 BranchG roup
对象结点附加到 V irsua lUn iverse对象结点时, Java3D程序将











/ /自定义一个响应行为类 buyBehav iour
public class buyBehav iour ex tends Behav ior {
. . . . . .
/ /构造函数
Pub lic buyBehav iour( )
{ . . . . . . }
/ /初始化方法, 注册唤醒条件为点击事件
public vo id in itia lize( ) {
theC rite rion = new W akeupOnAWTEvent(点击 ) ;
w akeupOn ( theC riter ion);
}
/ /定义响应方法












使真实性和响应速度达到最佳平衡, 并应用 W eb3D技术对
体育馆网站社区加以改造,给用户带来更多的 3D体验。
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